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ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В зв’язку із пріоритетним напрямком розвитку України, який полягає у 
євроінтеграції, уся підприємницька діяльність держави повинна 
переорієнтовуватись на перехідну модель економічного розвитку із 
перспективами, що передбачають одержання стійких та надійних позицій на 
європейських ринках. 
Завоювання відповідних конкурентних позицій на європейських ринках 
передбачає забезпечення високого рівня якості продукції українських 
підприємств, а також зниження її собівартості – підвищення ефективності 
управління виробничою діяльністю підприємств [1; 2; 3]. 
Основними шляхами підвищення ефективності виробництва є покращення 
ефективності використання основних та оборотних фондів підприємств. 
Проте, основним джерелом економічного розвитку підприємства є його 
персонал [3]. Роль людських ресурсів у високоефективному виробництві 
обумовлена їх здібностям, рівнем знань і кваліфікацією, до яких сьогодні 
висуваються все більш високі вимоги. 
Управлінню персоналом присвячено багато науково-практичних праць 
вітчизняних та зарубіжних економістів. Особливої уваги заслуговують праці 
Балабанової, М. Гриньової, О. Крушельницької, С. Позднякова, А. Шегди,  
О. Шершні, Г. Щокіна, Д. Белл, М. Вебер, Дж. Еврінгхема, М. Мескона,  
Ф. Тейлор, А. Файоль, В та інші [1-6]. У працях авторів зазначені різноманітні 
підходи до оцінки ефективності управління персоналом. Проте, застосування 
кожного з підходів окремо не дає змоги отримати максимального позитивного 
результату. 
Більшістю підприємств аналіз ефективності кадрової політики взагалі не 
проводиться, або проводиться із використанням системи показників, що не 
відображають суть проблеми. Проблема полягає також у тому, що сучасні 
ринкові умови вимагають врахування особливостей галузі, регіону, а також 
специфіки підприємства. 
Ефективність управління персоналом підприємства оцінюється групою 
факторів, до якої включені економічні, соціальні, матеріальні, фінансові, 
організаційні чинники. Оптимальне поєднання зазначених чинників у 
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результаті визначає ефективність проведених управлінських заходів у сфері 
управління персоналом підприємства. 
Основним фактором ефективності управління персоналом є економічна 
ефективність, яка передбачає отримання кращих результатів роботи персоналу 
за умов тих самих витрат [4]. 
Оскільки персонал підприємства є його головним ресурсом підприємства, а 
ефективне управління кадровою політикою є запорукою успішного його 
розвитку та основним шляхом підвищення ефективності господарської 
діяльності, аналіз ефективності кадрової політики підприємства варто 
проводити із використанням системного підходу, що передбачає дотримання 
чіткого алгоритму аналізу груп відповідних показників. Аналізовані показники 
повинні бути нести причинно-наслідковий вплив на ефективність управління 
персоналом підприємства [8; 9]. 
Запропонований авторами алгоритм аналізу ефективності системи 
управління персоналом підприємства [10] подано на рисунку 1. 
Алгоритмізація процесу управління персоналом підприємства передбачає 
охоплення максимальної кількості факторів, що впливають на кадрову політику 
підприємства. Це дасть змогу провести їх комплексну оцінку та класифікацію, 
підпорядковуючи її принципам системного аналізу. Така класифікація буде 
відображати вид та ступінь впливу факторів кадрової політики, що в 
подальшому дасть змогу розробити алгоритм прийняття рішень щодо 
ефективного управління персоналом промислового підприємства. 
Алгоритмізація визначення ефективності управління персоналом дає змогу 
відслідкувати чіткий причинно-наслідковий зв’язок між факторами, що мають 
безпосередній вплив на кадрове управління, а також пояснити наслідки 
неефективності кадрової політики, що відображається на результатах 
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Рис. 1. Алгоритм аналізу ефективності  
системи управління персоналом підприємства 
 
Таким чином, ефективне управління персоналом має безпосередній вплив 
на результативність діяльності підприємства. Персонал підприємства є 
найціннішим його ресурсом, тому безперервне поліпшення кадрової політики 
не повинне залишатись осторонь на усіх рівнях управління. 
Відповідно до сучасних вимог європейського ринку задоволеність 
персоналу підприємства є основною запорукою економічної ефективності 
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підприємства. В зв’язку із цим пріоритетним завданням будь якого 
підприємства є створення умов, що забезпечать соціально-психологічну 
сумісність працівників: погодженість особистих можливостей кожної 
структури і змісту її діяльності; близькість моральних засад, яка створює 
основу для виникнення взаємної довіри між людьми; зіставлення основних 
мотивів діяльності підприємства й індивідуальних прагнень членів колективу; 
можливість реального взаємного доповнення й органічного поєднання 
здібностей кожного в єдиному трудовому і творчому процесі; раціональний 
розподіл функцій між членами колективу. 
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